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郭艶光校長出席本校校友總會黃新發理事長公職榮退茶會 
  
  ▲教育部國教署副署長暨本校校友總會理事長黃新發（中）▲本校郭艶光校長（左一）於黃新發副署長榮退茶會上致詞
    服務教育界獻身教育行政超過 42 年，於 4 月 16 
    日榮退。 
    教育部國民及學前教育署黃副署長新發，係本校現任校友總會理事長，服務教育界獻身教育行政超過 42 年，從小學老
師、督學、教育局長、省教育廳科長與專門委員、教育部中部辦公室副主任，一路到教育部國民及學前教育署副署長，秉持
著一份對教育的熱忱及使命感，以迎向陽光的積極態度對於教育工作盡心盡力。 
  
  3 月中旬，黃新發理事長高齡 96 歲的父親驟然病逝，他們兄弟姊妹七人將詳細記載照護病父 10 年生活細節的 21 本筆
記公佈，充分流露子女們的孝心，更打破久病無孝子的傳統觀念。黃理事長父親過世 2 天後，高齡 92 歲的母親身體不適住
院，他不忍一輩子勞累的母親晚年飽受病痛之苦，他說：「在 65 歲屆齡退休前或許還有升遷機會，但媽媽的健康不能等！」，
毅然決定提出退休申請，蒙長官諒解惠允其專心照顧母親，於 103 年 4 月 16 日退休生效。 
  
  本校郭艶光校長、校友總會創會理事長謝招宏董事長、教育研究所王智弘所長、工業教育系陳德發主任、公關與校友中
心梁崇惠主任及行政專員楊雯娟，以及許多位現職為高中職校長之縣市校友會理事長等校友，特於 16 日當天親赴國教署參
加黃新發副署長榮退茶會。會中郭校長首先致詞提到：「黃副署長是本校特教所校友，自民國 93 年起擔任本校校友總會創
會常務理事，99 年起擔任校友總會第 3 屆理事長，並於 102 年 7 月連任第 4 屆理事長。黃理事長任內將校友總會人數提升
為 300 人，順利召開會員代表大會及第 4 屆理、監事改選。並贊助辦理校友桌球比賽、出席各地區校友會活動等，對於母
校各項活動也都大力支持。繼謝招宏創會理事長創立彰化師大校友總會至今，在黃理事長任內相繼成立台南市校友會、基隆
市校友會、宜蘭縣校友會、花蓮縣校友會、外島第一個校友會—澎湖縣校友會及國外第一個校友會—馬來西亞校友會。再者，
黃理事長事奉雙親至孝，每日晨昏定省，日前父親驟然病逝，得知黃理事長為了照顧陪伴高齡母親，於今日退休。今天本人
特別到場祝福他榮退之外，並祝福他的母親及家人都身體健康。另要拜託黃理事長卸下公職後，與江寶琴校長兩位傑出校友
賢伉儷，可以持續奉獻母校校友會，繼續有情有義的支持母校與校友們。」（秘書室） 
 ※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
  
20140412 中時電子報 「為了照顧老母 黃新發提前退休」 
www.chinatimes.com/newspapers/20140412000441-260107  
  
20140327 客家電視台「照護病父 10 年 21 本筆記記錄點滴」 
http://web.pts.org.tw/hakka/news/detail.php?id=108515 
  
 20140321 中時電子報「21 本筆記 滿載 10 年照護病父點滴」 
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140321004940-26
0405 
 
▲教育部國教署副署長暨本校校友總會理事長黃新發（中） 
  於公職榮退茶會接受吳清山署長（右）頒贈服務獎章證書。  
  左為黃副署長夫人江寶琴校長。 
